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年に人類学者 W. Y. エヴァンス・ベンツ（Walter Yeeling Evans-Wentz, 
1878–1965）によって翻訳出版されて以来、東洋の神秘思想に関心を抱く
人々の間で広く読まれてきた。また 1935 年に出版されたドイツ語版に付さ
れたカール・グスタフ・ユング（Carl Gustav Jung, 1875–1961）による
同書の解説「チベットの死者の書の心理学的注解」（Psychologischer Kom-












































































































に白い小石を持つ倶生神（lhan cig skyes pa’i lha）であり、もう一人は黒
い小石を持つ倶生魔（lhan cig skyes pa’i ’dre）である。両者は人と倶に生
まれ、その人の一生の善悪を全て記録し、死後の法廷でそれを報告するので
ある。死の王は正義の秤で小石の重さを量った後、死者の生前の行状を映し
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る。これは後に 17 世紀に活躍した仏教徒歴史家トゥカン・チューキニマ（thu’u 






































トの第 38 代王）ティソン・デツェン（khri srong lde btsan、 r. 755–797）の時代
に、ボン（教徒）たちも（仏）法に参入しなければならないという勅令が出された








である）。（チベットの第 42 代の王）ランダル（マ）（glang dar ma, r. 836–842）
によって教説が沈められた（＝仏法が弾圧された）後、ツァン（地方）の上手のニャ
ン（という土地）に、シェングル・ルガー（gshen rgur klu dga’）という者が（現








ある。」（thu’u bkwan blo bzang chos kyi nyi ma, thu’u bkwan grub mtha’, kan 
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Keeping an Eye on the Dead:
Narratives of Death and their Significance in Tibet
by Shin’ichi TSUMAGARI
In this article, the author first summarizes his presentation given at the 
symposium organized by the Institute of Thanatology, Toyo Eiwa University 
on 23 July 2013. In the symposium presentation, the interaction between the 
living and the dead in Tibetan Buddhist literature and the influences of pre-
Buddhist beliefs about life and death were explained. In addition to the sum-
mary, the meaning of telling stories of life after death in traditional Tibetan 
societies is also comprehensively examined in this article. Religious materi-
als including the Tibetan Book of the Dead: The Great Book of Natural Lib-
eration Through Understanding in the Between (bar do thos grol chen mo), 
the Delok (’das log) or the Tibetan Buddhist popular narratives of death and 
the afterlife, and a Bonist sacred book called Zermig (gZer-mig: “Piercing 
Eye”) or the hagiography of Tönpa Shenrab who is considered the founder of 
the Bon religion are cited to do this. The author concludes that the narratives 
of death and the afterlife in traditional Tibetan societies explain the impor-
tance of showing courtesy and offering prayers to the souls of deceased per-
sons, and also function as a guide to the principles and methods of educating 
people about death. 
